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2. MT 観測 





















写真 1 計測器の設定 
写真 2 観測点 
写真 3 計測器設定 







また、写真 4 は、計測器のロガーである。 






















今回の能登出張は、前述した期間の後、合同観測の計測器設置として 4 月 16 日










写真 5 地割れ 
写真 4 計測器ロガー一式 
